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せる市場制度が確立されることが，効率的な流通をもたらす。本稿ではむしろ取引の任  












第2節 市場制度分析における予備的考察  
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として反復的に行動するとすれば，取引の過程が現出することはなく，市場制度の差異  
⊂ も生じてこない。市場制度の特性は取引過程に出てくるものである。新制度派の制度理  
論でとらえることが適していることになる。  

























他方が損失をこうむらなければならず，通常の販売活動とは異なる。   
駆引き性は，さまざまな青果物市場の制度としての特性によって強化されたり弱体化  
される。次章以降では，バザールや公設卸売市場の制度的特性がいかに駆引き性を決定  
しているのかを，明らかにしていく。   
第2に，「最善取引の執行可能性」について説明しよう。ある青果物について，自分  
が評価する債投で売ってくれる（買ってくれる）相手と成立する，望ましい取引を「最  
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第3節 バザールーインドネシアのパサール  
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しれない。バザー ルでは，商人も他の屋台がどういう売り方をしているのか，すぐには  
わからない。商人が自分の価格付けに自身がもてずに協力戦略をとるのであれば，400  
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ルピアで取引が成立しよう。客は追加的に100ルピアの駆引き利得を得て，商人が追加  

















第1図 バザールの駆引き性と執行可能性  
商人  
協力戦略  駆引き戦略  
（0， 0）  ト200，200）   
（100，－100）  （－50，－50）  
協力戦略  
駆引き戦略  
注 （）の左が客，右が商人の駆引き損益を表す。  
（3）顧客関係と伸縮的価格  










































や卸売市場などから荷を仕入れている。   
インドネシアでも，青果物卸売市場が設立されている。公設卸売市場であるが，管理  
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が不十分でパサールとしての制度特性を残している。ジャワ島には7市場が開設されて  
いるが，そのうちのジャカルタ卸売市場（PasarJaya）での市場管理者への聞き取り調  

















第4節 公設卸売市場－バンコク卸売市場  
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タイ（TaladThai：タイ卸売市場）が開設されている。   
バンコク卸売市場の制度特性は，不十分であるにしても「第三者執行」（TheThird  
PartyEnforcement）（注14）がなされている点である。すなわち，① 「第三者」である  
国家またはその監督下にある会社による許可制のもと，市場インフラ整備・管理が厳格  
に行われている，（勤 しかし第三者による規格検査，価格公表サービスは行われていを  
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2）第三者による取引管理の不在   
しかしながらバンコク公設卸売市場では，第三者による市場管理はインフラの管理に  
とどまっている。取引の仕方に関する第三者の関与はなされていない。このことが，卸  
売業者ならびに顧客の駆引き性を残してしまうのである。これについて説明しよう。   
まず，②の第三者が規格検査ないし価格公開サービスを行っていない点である。第三  
者による規格検査がないことは，対象となる商品に信用に足りる客観的な評価基準が存  
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みで，市場制度の展望を規範的に述べておこう。   
第1に，インドネシアのパサールについて展望を述べよう。この国では，パサールと  
してバザール市場が支配的である。取引の規模と範囲が限定されている小売段階では，  
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注  
1）たとえば，堀田（1995），小林康平他（1995），米倉等（1995）など，流通チャネルに注目してい   
る。  
2）開発問題における制度分析の重要性について，WorldDevelopment，Vol．17，No．9（1989）で特集   
が組まれている。  
3）M．NabliandJ．Nugent（1989）を参照。  
弔 たとえば，D．North（19卵），の指摘を参照。  
5）新制度派の制度理論としての特徴は，T．Eggertsson（1990）によくまとめられている。  
句 D．Nor血（1990）を参照。  
7）バザールの特徴は，C・Geertz（1978）（1979），原（1985），小林他（1995），第7章，第8章などに   
まとめられている。C・Geertzは，モロッコだけでなくジャワのパサールを対象としている。  
8）C・Geertz（1978）（1979），原（1985）の指敵地にも，バザールなどの不特定多数下の相対取引の   
非効率性は，福井（1995），小林他（1995）などで指摘されている。ただしバザールは現地の人に   
とってはむしろ効率的市場であるとする意見もある。  
9）原（1985），福井（1995），浅見（1993）の指摘を参照。  
10）ゲームの理論による途上国農産物流通の分析としては，エージェンシー関係における分析と   
して福井（1995），Zusaman，P．（1989）らの研究がある。  
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